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About ANDROID
ANDROID is an Erasmus academic network.It aims 
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???????????????????????????????????????????????
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The network’s teaching and research is concerned 
????? ??????????????????? ??????? ?????????????????
????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
human induced hazards.  The network will create 
a European approach that will help us understand 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????
network will also raise awareness and promote a 
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ability to increase disaster resilience. 
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in European urban areas. This will be used to highlight capacity 
gaps. 
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these materials.
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interchangeably.
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open resources being produced currently – while shareable in 
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ????????? ????? ?? ????? ??????????? ??? ?????????? ???
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e-learning.
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releasing materials under an open licence also reduces the 
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??? ??????? ?????? ?????????? ??????????? ??????????? ?????
???????? ????????????? ??? ??? ???????????? ?????? ????????
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are likely to do so because they understand that their 
????? ????????? ??????????? ?????? ????? ???? ??? ???????? ????????
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students.
• ???? ??????????? ??????????? ??????? ??????????? ??????????
???? ???????? ???????? ??????? ????????? ??????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????
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share their resources openly. Open licenses maximize the 
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????????????? ??? ????????? ????? ????????????? ??? ? ??????
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??? ???????? ???? ????????????? ????? ???????? ????????? ???
educators around the world. Those who share materials 
??????? ???????? ????? ??????????? ????????????? ??? ??????
?????? ??????????? ?????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???????? ???? ??????? ??? ?????? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????? ????? ?????????????????
????????????????????????????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ???? ????? ????????? ??????? ???? ??????????
??????????? ???????? ?????? ?? ???? ??????? ???????? ????????
copyright licenses as the basis upon which learning materials 
will be shared and used.
??????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????? ?????? ???????????? ?????????? ????????? ???????? ?? ?? ?????
????????????? ???? ??? ????? ?????????? ??????????? ???? ??????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????
the creator’s  choice. The licenses let a creator easily change 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
???? ???????? ???????? ?????????? ????????? ???? ?????? ??????
?? ???????? ??????? ???? ??????????? ????? ??????? ?????????? ??????
????? ?????????? ???? ????????? ???? ?????? ????? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????
standardized way to grant copyright permissions to their 
???????? ?????
?????????????????????????????????? ????? ????????????????????
?????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????
??? ?????? ???????????? ????????? ????? ????? ??? ?????? ??????? ???
???????????????????????? ?????????????????????? ???????? ?????
???????? ?????????? ???? ???? ??????? ???? ?????? ????? ????? ?????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ?????? ??????? ????????? ????????? ??????????????
??? ???? ??? ?????? ?????????? ???? ??????? ??? ?????? ??????????
permissions when deciding how they want their work to be 
used.
???????????????????????? ??????????CC BY
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????? ??? ????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ??? ???????????????????????????
licensed materials.
?????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????? ?????? ???? ????????? ?????? ???? ????????? ??????? ?????
???????? ????????????????? ????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
Wikipedia and similarly licensed projects.
???????????????????
????????
????? ???????? ??????? ???? ??????????????? ??????????? ???? ????
???????????? ??? ????? ??? ??? ??? ??????? ?????? ?????????? ???? ???
??????? ??????????????????
????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????? ???? ????????? ?????? ???? ?????? ????? ?????
??????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
???????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????
allowing others to download your works and share them with 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
any way or use them commercially.
????????????????????????????????????????????? ?????????? ???
????? ?????? ????????????? ?? ??????????????? ??? ????????? ??? ?????
?????? ????????? ???????? ?????? ????? ???????? ??????? ?? ???? ???
?????????? ????? ????? ???? ???? ???? ???????? ????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????
resilience.net. 
??? ???????????? ????????????? ????????????????????????????????
??????? ?????? ?????????? ??????????? ???? ???????? ??? ?????? ???
??????????? ?????? ????????????? ????? ??? ??? ???????????? ??? ?????
???????? ?????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ??????? ???????? ??????????????? ???????????
????????????? ???? ???? ??????? ????????? ???? ????? ????? ????
???????? ??????????? ??? ?????????? ??????????????? ??????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????
??? ????????? ????? ??? ???????????? ???? ??????? ?????? ?????????
???? ?????? ???????? ?????? ????? ????? ???????? ????? ??????????
???? ??????????????????? ???? ????? ?????????? ????????? ????? ????
???????? ??? ??????? ???? ?????????????????????????????????
• ??????????????????????????
• ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????
• ???????????????????????????????????????
• ??????? ?? ?????? ?? ???????????? ?? ????? ????????? ????????
?????????????? ????? ??? ???????????? ????? ??? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ????? ???? ?????? ????????? ?????????????? ??
user uploads a resource to such a system these details are 
usually associated with the resource.
• ????? ?? ????? ??? ?? ????? ??? ?????? ??? ???? ???????? ??? ?????
??????????? ?????????? ?????? ????? ??? ??????? ???????????
?????? ????? ???????????? ???? ??????? ??? ??????? ???? ????? ??
resource is uploaded but it will also be important to record 
????? ??? ???????? ??? ?????? ???? ?????? ???? ????????? ??? ??
resource.
• ?????? ???????? ????????????????????????????????????????????
being described. The system must assign each item a 
???????????
• ???????? ????????????????????????????? ?????????????????
???????? ???? ?????????? ????????? ???? ??????????? ????????
???????????? ????????????????? ???? ???? ???????? ???????????
???? ?????????? ???????? ???? ??? ????? ??? ???????? ????????
???????? ??????????? ?????? ???????????? ?????? ???? ????
licence. Embedding the license within the resource is also 
???????????? ?????????????????
• ?????????? ??????????? ????? ??? ???? ???????? ????? ???? ?????
may be added but is no longer mandatory.
• The hash symbol # should be added to the programme and 
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
????????? ???? ???? ??????????????????? ????? ????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
• ???????????????????????????????????????????????????
• ???????? ?????????????? ?? ???????? ???????? ??????????????
????????????? ???? ???? ?????????? ???????? ??? ?? ???????????
??????????? ??? ?????????? ????????? ???? ???????? ??? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
• ????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????
• ?????????? ????? ?? ????? ???? ?? ????? ??? ?????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
• ????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????? ????????????????? ??? ???? ???????? ????
???????????? ???????????????? ???????????????????????????
• ???????????? ?? ??? ????????? ??? ?????????? ???????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??? ??? ????? ?????????????? ???????????? ????
???????? ?? ????? ?????? ??? ?????????? ??????????? ?????? ??
????????? ?????????? ????????????????????????????????????
repurposed.
• ????? ????? ??????? ???? ???????? ??? ??? ?????? ????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ??? ????? ??????????? ??? ????????? ???
??? ??????????? ????? ????????????? ???????? ???? ???????????
??? ????????? ?????????? ????????? ??????????? ???????????
???????????????????????????????????? ?????????????????
OER standards
??????????
???????? ?????? ?? ??? ????? ?????????? ?????? ???? ???? ???? ????????
???? ????????????????? ?????????????? ???????? ?????????? ?????
??????????????????????????? ?????????????????????????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????? ??????????????????
???????????????????????????????
??? ????????? ???? ???????? ??? ???? ???????? ???????? ????? ???
encouraged to upload and download materials once the 
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? ???????? ??????? ???? ???? ???????? ?????? ?? ?????
?????????? ?? ??????????? ????? ??????? ????????? ??????? ??? ????
?????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????
across Europe and beyond.
??? ? ???????? ????????? ??? ???????? ??? ??? ???????? ???????
????????? ????????? ???? ????????? ???? ????????? ????? ????
??????????????? ????????? ??????????? ?????????????? ??? ???????????
??? ???? ????? ??? ???????? ????? ????? ????????? ??? ????? ??????????
??? ????????????? ??? ????????? ????????? ??????? ????? ??? ????? ???
???? ??????????? ????????? ??????????? ????? ??????? ???? ????????
???? ???????? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ?????????????
??????????? ???? ????????????? ?????????????????? ?????????
????????? ???? ????????? ?????????? ???????? ??? ???? ?????
???????? ??????? ???? ????????? ???????? ?????????? ???????? ??? ????????
the challenges posed by natural and human induced hazards.
???? ????????? ??????? ????????? ??? ???? ??????????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????? ??????????????  
???? ????? ???? ????????? ?? ???????? ?????????? ????? ??????????
??????? ????? ??? ?????? ?????????? ?? ?????????????? ?????????
?????????? ??????????? ?? ?????????? ???????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? ????????? ???? ???? ?????? ????? ???????? ????? ??????? ????
????????????????????? ????????? ????????? ????? ???????? ????????
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disaster risk and disaster risk management. The third 
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medium and high income countries.
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contributed to increasing risk.
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business processes.
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and the public sector. Damage to transport and energy 
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????????????????????????????????? ??????????????????????????????
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And many such businesses go bankrupt because they lack the 
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
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businesses in a dialogue on disaster risk management 
that goes beyond the current emphasis on response and 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
original research commissioned to and contributed by a wide 
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
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and technical partners to replace the earlier model used 
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